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IST DAS JETZT SCHON E-LEARNING? –KOMPETENZEN FÜR DEN  
MEDIENEINSATZ IN DER HOCHSCHULLEHRE
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1.  WAS IST MEDIENDIDAKTISCHE HANDLUNGSKOMPETENZ?
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1.2 Bestandteile mediendidaktischer Handlungskompetenz
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2.  EIN WORLDCAFÉ ZUR MEDIENDIDAKTISCHEN  
HANDLUNGSKOMPETENZ LEHRENDER
2.1 Ziel und Ablauf
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